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Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan 
kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada 
kantor kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan, dengan menggunakan  
sampel penuh sejumlah 85 responden. Pendekatan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis data yang digunakan untuk menguji 
kebenaran hepotesis yang telah dirumuskan adalah analisis Partial  Least 
Square (PLS). 
Berdasarkan dari hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel 
kepemimpinan dan kecerdasan emosional secara langsung berpengaruh dan 
signifikan terhadap  motivasi kerja dan kinerja pegawai pada kantor kecamatan 
Kradenan kabupaten Grobogan. Secara tidak langsung, kepemimpinan dan 
kecerdasan emosional melalui motivasi kerja  berpengaruh dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Kradenan kabupaten 
Grobogan, dengan demikian motivasi kerja sebagai variabel intervening 
merupakan hal yang sangat tepat dalam pencapaian kinerja pegawai. 
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This study aims to analyze the influence of leadership and emotional 
intelligence on employee performance through work motivation in the Kradenan 
sub-district office in Grobogan district, using a full sample of 85 respondents. The 
approach in this study is a quantitative approach, with the data analysis tool used 
to test the truth of the hypothesis that has been formulated is Partial Least 
Square (PLS) analysis. 
Based on the results of the analysis concluded that the leadership and 
emotional intelligence variables directly influence and significantly affect work 
motivation and employee performance at the Kradenan sub-district office in 
Grobogan district, indirectly leadership and emotional intelligence through work 
motivation have an effect on and significantly affect the performance of 
employees at the Kradenan district office Grobogan, thus work motivation as an 
intervening variable is very appropriate in achieving employee performance. 
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